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  Polyglycolic acid （PG．A．） suture waLs used in plastic operations of ihe urogenital tract．
There waE no inconvenience with it， being suflicientl．v， strong and not slippery when wet，．
工ts handling characteritics are ver｝z alike to silk suture．
  There were no complications attributable to the suture． On cystoscopic examination of
a patient， in which a tumor resection was done through cystotorny， a stone like incrustation
was observed on the suture 17 days after the intervention， tbough it was not found on the
33rd day． On x－ray e）．cac mination an＞， calculus formation was not verified，
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     Fig．3 B
症例19術後17日目 尿管口切除部
  Fig．4 B
症例19術後33日〔 尿管口切除部
  Fig．5 B
Fig，6 B． Chromic catgutの結石沈着
桜井・狩野：PGA糸・泌尿器科手術 869
Table 2．尿中における結石形成（in vitro）
            ＼経過日症例尿所見  123           結石形成＼ ，1，i， 1 71819110111112113114115
．pH 5・7～7・0 PGA… 一 一 一 十 十 十 升 督 昔 昔 掛 冊 柵 冊LU．S．
白血球（＋）～（十） Catgut一 ｝ 一 一
1＋屠
升 升 丑 升 柵 辮 帯 悟 耕
．          ＿ ｝ ｝1 一 一pH 5．5～6．5 PGA一 … 一 一 一 一 一 一 一 一 一 『 一 一 皿2．M．H，
白血球（一）～（±） C・・g・・ト
1
一 一 1一 一 ｝ 一 一 一 一 一 ｝ ｝ 一 一一
pH 6．8～7．9 ！’PGA一
．｝ ㎜
p 一 に ．  ¥ 卦 十 骨 十 十 冊 』惜 帯 掛 柵3．W．S．   i柱結?i±）～（側 Catgut一 一 一 一 升 ヨ十 十 十 十 柵 冊 惜 惜 冊 十皆
1
一pH 6．2～7．1 PGA『 一 一 一 一 に「 1措i柑 一措 掛 冊 帯 帯 冊 惜 惜 措
4．T．Y． i
白血球（＋）～（十）   ヨ Catgut㎜ 一 ．    一 冊 柵i什 概 惜 帯 惜 措 惜 制十 惜 冊
＊結石形成＋：結石の沈着が検鏡で100倍の数視野でみられたもの．
     十：結石の沈着が検鏡で100倍の毎視野に1コから数コみられたもの．
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